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Tunjukanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang – orang yang telah engkau 
anugrahi nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang di murkai dan bukan 
(pula jalan) mereka yang sesaat. 
(Qs.al fatihah :6-7) 
 
Berfikir sejenak, mengenang masa lalu adalah permulaan yang baik untuk bertindak. 
 
Memohon Doa kepada Tuhan adalah laksana samudra yang dapat mencapai setiap 
sudut pantai keperluan hidup manusia. 
 
Keberanian adalah kata kebenaran untuk membangkitkan semangat diri. 
 
Dengan iman dan akhlag saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlag saya menjadi 
lemah. 






Kupersembahkan karya tulis ini untuk : 
 Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayahnya sehingga tulisan ini dapat bermakna. 
 Ibuku tersayang yang telah mencintai aku setulus hati, 
tanpamu aku tak berarti. 
 Bapakku yang selelu aku banggakan, terimakasih atas 
kasih sayang dan kerja kerasnya selama ini. 
 Kakak – kakakku yang selalu memberi dukungan. 
terimakasih untuk semuanya. 
 Buat Kakakq dr. Eny tercinta makasih atas dukungannya, 
ya inilah saya adikmu yang selalu merepotkan anda.  
 Teman – teman satu angkatan yang selama ini berjuang 
bersama – sama dalam akademik. 
 Untuk Saudara Komeng, Candra, Temon, Babi, Ruben, 
Kuntet, Warno, Bendot, Ozi  dan Bowo, Iqbal dll semoga 
semua sukses. 







Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji dan 
membuktikan secara empiris: (1). Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja 
terhadap produktivitas kerja karyawan. (2). Untuk mengetahui pengaruh gaji 
terhadap produktivitas kerja karyawan. (3). Untuk mengetahui faktor mana yang 
lebih dominan antara pengalaman kerja dan gaji terhadap produktivitas kerja 
karyawan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian untuk 
mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen 
dengan metode penelitian yaitu teknik pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, dokumentasi dan kuesioner. Sumber data menggunakan data primer 
dan data sekunder serta teknik pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling sebanyak 100 orang karyawan. Sedangkan untuk mengetahui kevalidan 
mengunakan rumus uji validitas, uji reliabilitas dan teknik analisis data 
menggunakan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan 
heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda 




Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan 
regresi: Y = 3,977 + 0,647X1 + 0,305X2 + e, maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel pengalaman kerja, gaji berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 
karyawan. Berdasarkan uji t, diperoleh thitung pengalaman kerja sebesar 5,949 dan 
gaji sebesar 3,474 dan ttabel = 1,98 berarti variabel pengalaman kerja dan gaji 
berpengaruh yang signifikan secara individu terhadap produktivitas kerja 
karyawan. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung = 203,189 dan Ftabel = 3,09 ini 
berarti ada pengaruh bersama-sama yang signifikan antara pengalaman kerja dan 
gaji terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan diketahui bahwa variabel 
pengalaman kerja mempunyai pengaruh yang paling dominan diantara variabel 
independen yang lain yaitu dengan nilai koefisien beta (β) sebesar 0,647.  Hasil 
koefiensi determinasi diperoleh nilai R square (R
2
) sebesar 0,807, hal ini 
menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja dan gaji berpengaruh secara 
individu dan bersama-sama terhadap variabel produktivitas kerja karyawan 
sebesar 80,7%. Sedangkan sisanya (100% − 80,7% = 19,3%) dipengaruhi oleh 
faktor-faktor diluar variabel yang diteliti. Ini berarti kedua variabel antara 
pengalaman kerja dan gaji berpengaruh terhadap produktivitas kerja pada PT. Dan 
Liris Divisi Garment Konveksi IV di Sukoharjo. 
 





Assalamu’ alaikumWr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA, 
sehingga penulis mendapatkan kekuatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi yang berjudul “PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN GAJI 
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(BAGIAN DIVISI GARMENT KONVEKSI IV) DI SUKOHARJO. Adapun 
maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan 
studi pada program Sarjana Strata Satu ( S1 ) Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Bimbingan, dorongan dan bantuan Bapak/Ibu Dosen, teman – teman, serta 
ketulusan hati dan keramahan dari banyak pihak, sangat membantu dalam 
penyusunan skripsi ini dengan harapan agar tercapai hasil yang sebaik mungkin, 
oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, MS, Selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. H. Triyono, SE., M.SI, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
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3. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM, Selaku ketua jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
4. Ibu Dra. Chuzaimah, MM, Selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar dan 
tulus telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh 
pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
5. Ibu Rini Kuswati, S.E. M.Si. Selaku pembimbing akademik yang senantiasa 
memberikan binaan di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Surakarta 
yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa 
studi. 
7. Seluruh karyawan PT. Dan Liris Bagian Divisi Garment Konveksi IV yang 
dengan ikhlas telah membantu dalam penelitian. 
8. Buat semua pihak yang telah ikut berpartisipasi yang tak mampu disebutkan 
satu persatu. 
Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, Penulis berharap dapat 









Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna, 
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